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Pozdnı´ prˇı´chod velke´ knihy
DLOUHA´ desetiletı´ cˇi spı´sˇe velke´ kulturneˇ historicke´ cyklycˇekalo cˇeske´ spolecˇenstvı´ vzdeˇlancu˚ na prˇeklad Za´niku
Za´padu od Oswalda Spenglera (prvnı´ dı´l zmı´neˇne´ knihy vysˇel
v neˇmcˇineˇ v za´rˇı´ 1918; druhy´ svazek roku 1922). Toto dlouhe´ cˇe-
ka´nı´ meˇlo na recepci zmı´neˇne´ho dı´la v cˇeske´m prostrˇedı´ osudove´
dopady, protozˇe bylo tak trestuhodneˇ a zda´ se, zˇe nenapravitelneˇ
promesˇka´no u´dobı´, kdy mohla Spenglerova kniha v maxima´lnı´
mı´rˇe inspirovat cˇi provokovat. Za´nik Za´padu, ktery´ dosta´va´ do
rukou cˇtena´rˇ v prˇesveˇdcˇive´m prˇekladu Milana Va´ni a s roz-
trzˇiteˇ eklekticky´m doslovem Martina C. Putny, je artefaktem
velmi u´ctyhodny´m, jeho vyda´nı´ je pocˇinem nesmı´rneˇ za´sluzˇny´m,
avsˇak na pocˇa´tku 21. stoletı´ jde o monument, ktery´ uctı´va´me
cˇi respektujeme, ale nena´sledujeme. Jeho cˇetba je v atmosfe´rˇe
soudobe´ akademicke´ litera´rnı´ nadprodukce a inflace osveˇzˇujı´cı´m
nostalgicky´m na´vratem do doby, kdy existovali soukromı´ ucˇenci,
univerzity vychova´valy vsˇestranne´ vzdeˇlance, a nikoliv obcˇanske´
aktivisty se spoustou „dovednostı´ “, ale minimem „veˇdomostı´ “,
„dekonstrukce“ a „gender“ byly nezna´my´mi pojmy, a znalost
latiny a rˇecˇtiny samozrˇejmostı´. Tote´zˇ vsˇak platı´ o rˇadeˇ dalsˇı´ch
deˇl, ktere´ byly nakladatelstvı´m Academia zarˇazeny do edice
Europa: Canettim, Jaspersovi, Schopenhauerovi, Vergiliovi cˇi
Senecovi.
Spengleru˚v vztah k neˇmecke´mu militarismu, nacismu,
konzervativnı´ revoluci cˇi ru˚zny´m projevu˚m kulturnı´ho fatalismu
a pesimismu byl mnohokra´t diskutova´n z nejru˚zneˇjsˇı´ch u´hlu˚
pohledu a nema´ v za´sadeˇ smysl se k neˇmu vracet. Oswald
Spengler skutecˇneˇ psal Za´nik Za´padu v dobeˇ, kdy obdobneˇ jako
veˇtsˇina Neˇmcu˚ veˇrˇil (do znacˇne´ mı´ry opra´vneˇneˇ) ve vı´teˇzstvı´
sve´ vlasti v za´kopech prvnı´ sveˇtove´ va´lky. Jeho velkorysy´ pokus
o nastı´neˇnı´ za´konitostı´ „morfologie sveˇtovy´ch deˇjin“ byl mimo
jine´ zamy´sˇlen jako varova´nı´ prˇed tı´m, aby triumfujı´cı´ Neˇmecko
nepotkal osud anticke´ho Rˇı´ma, jehozˇ po pora´zˇce Karta´ga cˇekal
mora´lnı´ u´padek a pa´d. V antropologicky´ch kruzı´ch je obecneˇ
zna´mo, zˇe makrohistoricky´ rozmach Oswalda Spenglera oslo-
vil mikrohistoricke´ psychologizujı´cı´ analy´zy india´nsky´ch kultur
americke´ antropolozˇky Ruth Benedictove´ a neˇktery´ch dalsˇı´ch
prˇedstavitelu˚ konfiguracionisticke´ sˇkoly. Za´nik Za´padu je cha-
rakteristicky´m vy´razem neˇmecke´ho mysˇlenı´, ktere´ dospeˇlo ve
sve´m kulturnı´m vy´voji od neuka´zneˇne´ho barbarstvı´ romantismu
prˇı´mo k nihilisticke´ dekadenci, anizˇ poznalo strˇı´zlivost, umı´r-
neˇnost a stoicismus klasicke´ e´ry. Oswald Spengler – „historik“
tak organicky doplnˇuje „antropologa“ Friedricha Nietzscheho
a „metafyzika“ Martina Heideggera.
Po opusˇteˇnı´ Augustinova a Bossuetova krˇest’anske´ho pojetı´
deˇjin, kdy se za´padnı´ civilizace prˇestala identifikovat s pojmem
respublica christiana, se mnozı´ evropsˇtı´ myslitele´ vra´tili k an-
ticky´m historicky´m modelu˚m zdu˚raznˇujı´cı´m vy´znam obcˇanske´
ctnosti a mravu˚ pro udrzˇenı´ spolecˇenske´ho rˇa´du. Typicky´m prˇı´-
kladem tohoto prˇı´stupu jsou zejme´na Montesquieuovy a Vicovy
teze. V obdobı´ romantismu dosˇlo k „naturalizaci“ za´padnı´ho
cha´pa´nı´ historie, do neˇhozˇ pronikly prˇı´rodnı´ metafory, vcˇetneˇ an-
tropologicke´ho konceptu rasy. Dı´lo Oswalda Spenglera prˇedsta-
vuje velmi pozdnı´ ohlas te´to romanticke´ a organicke´ vize deˇjin,
ohlas, ktery´ je nekompatibilnı´ prakticky se vsˇı´m, cˇı´m se rozumı´
soucˇasna´ odborna´ historiografie. Francouzsky´ religionista a indo-
evropeista Georges Dume´zil kdysi prohla´sil, zˇe azˇ jednou jeho
dı´lo ztratı´ v du˚sledku novy´ch objevu˚ a metod veˇdecky´ charakter,
bude spokojeny´, pokud se jeho knihy prˇesunou v knihovna´ch
do kategorie „kra´sna´ literatura“. Toto prˇesneˇ se stalo Oswaldu
Spenglerovi. Trage´diı´ cˇeske´ho prostrˇedı´ je skutecˇnost, zˇe doba,
kdy jej Spenglerovy vize mohly vytrhnout z intelektua´lnı´ho
provincionalismu a inspirovat k hlubsˇı´mu prˇemy´sˇlenı´ o podstateˇ
vlastnı´ho historicke´ho bytı´, nena´vratneˇ pominula. Nezu˚stalo na´m
nicme´neˇ ma´lo. Sta´le ma´me prˇed sebou du˚stojny´ prˇeklad dı´la,
jehozˇ plnohodnotne´ zvla´dnutı´ prˇipomı´na´ na´rocˇnou vy´pravu do
intelektua´lnı´ch velehor.
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